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2　Community　organizations　such　as　public　housing　are　firmly　operated
　　　（Public　housing　Complex　in　Shioiri，　Arakawa　Ward，　Tokyo）
Urban　Policy　in　Postwar　Tokyo：Features　and　Issues　37
3 Waterfront　Subcenter
?
4 Big　Site　in　the　Waterfront　Subcenter
　（lnternational　Conference　Center　and　lnternational　Exhibition　Center）
38 ガバナンス研究　Nα　5（2008年）
5 Acorner　of　the　Shinjuku　Subcenter
轡怒’
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6
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Tokyo　Subway　Map
Urban　Policy　in　Postwar　Tokyo；Features　and　Issues39
7　8Ring　Road　plans　in　the　23　special　wards
8　Akasaka　Mitsuke　Junction　at　the　Shuto　Expressway
40 ガバナンス研究　Nα　5（2008年）
9　Tunnel　at　the　Shuto　Expressway　Central　Circular　Route
?
??
騨艦権
???
影『“T｛
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10　Mizumoto　Koen　Park　that　Tokyo　Metropolitan　Government　repossessed
　　　when　General　MacArthur　sold　a　number　of　small　pieces　of　lands　under
　　　the　emancipation　of　farm　lands
Urban　Policy　in　Postwar　Tokyo：Features　and　Issues　41
11　Tokyo　Waterfront：ln　the　proximity　of　Otakebashi　bridge　over
　　Sumida　River
12　Tokyo　Waterfront：ln　the　proximity　of　Ookawabata　area
42　ガバナンス研究　Na　5（2008年）
」13　The　heart　of　Tokyo：Marunouchi　Building
　　　（left・side）and　Shin　Marunouchi　Building（right・side）
14　Ginza　Dori　street　before　the　regulation　of　the　floor・area　ratio　took　effect
Urban　Policy　in　Postwar　Tokyo：Features　and　Issues　43
義鞍
15　RoPPongi　Hills　（left・side）
44　ガバナンス研究　Na　5（2008年）
、??
1 Tokyo　lnternational　Forum　whose　building　is　ta「l　but　its　floor・area
ratio　is　low（lt　was　built　after　the　Tokyo　Metropolitan　Government
headquarters　moved　to　Shinjuku）
Urban　Policy　in　Postwar　Tokyo：Features　and　Issues45
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17　　Evacuation　of　the　island，s　entire　population　at　the　eruption　of　the
　　　Miyakejima　island　in　2000
??
?
」
46 ガバナンス研究　Na　5（2008年）
18　Floodways　in　Arakawa　area　in　the　1910s
19　The　eruption　of　Oshima　island　in　1986
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1
ロンドンプラン
グレーターロンドンの聖聞開発鰯晒
?
穴望コンドン市長　ケン・リビングストン厘
　　ロンドンブうン研究会帆
　　元鯨粥副騨　薗山偏鶴
20　London　Plan（translated　by　Professor　Aoyama）
J
48　ガバナンス研究　Na　5（2008年）
21　Planned　site　for　the　main　center　of　the　2016　Tokyo　Olympic　Games：
　　　Harumi（the　nearest　vacant　space）
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